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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación 
titulado “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES 
DELGADO RODRÍGUEZ S.A.C., - 2017” el cual se ha realizado según los 
lineamientos de la universidad y cuyo objetivo es la obtención del título 
profesional de Contador Público. 
El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las técnicas 
de investigación y el instrumento utilizado- 
 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación 
CAPITULO V: Conclusiones. 
CAPITULO VI: Recomendaciones. 
CAPITULO VII: Referencias. 
CAPITULO VIII: Anexos. 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a aceptar 
las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que 
servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para 
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La presente investigación titulada “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA DE TRANSPORTES DELGADO RODRÍGUEZ S.A.C.,CHOTA - 
2017”, tuvo como objetivo general determinar la incidencia de un sistema de 
control interno en la rentabilidad de la empresa de transportes Delgado 
Rodríguez SAC – 2017, para lo cual se realizó una investigación de tipo 
descriptiva – propositiva con un diseño no experimental transversal, teniendo 
como población al número total de trabajadores con que cuenta la empresa de 
transportes “Delgado Rodríguez” S.A.C. es de 8 trabajadores, a los cuales se les 
aplico un cuestionario para la evaluación del control interno. 
 
Finalmente se concluye que el control interno actual de la empresa 
Transportes Delgado Rodríguez S.A.C., no es el adecuada, ya que en la 
evaluación general se puede ver que el 29% de las actividades que se realizan 
dentro de la empresa son inadecuadas (o no se realizan), y el 42% son 
regulares, lo cual se debe a que el control interno presenta deficiencias en el 
ambiente de control, en la evaluación de riesgos, en las actividades de control, 
en la información y comunicación y en el monitoreo. Mientras que la rentabilidad 
de la empresa Transportes Delgado Rodríguez S.A.C., es baja, ya que tiene un 
margen de utilidad bruta del 53.92%, un margen de utilidad operativa del 7.83%, 
y un margen de utilidad neta del 2.53%. Por lo que se desarrolló una propuesta 
de control interno que busque eliminar costos innecesarios e incrementar el 








The present investigation entitled "PROPOSAL OF AN INTERNAL CONTROL 
SYSTEM AND ITS INCIDENCE IN THE PROFITABILITY OF THE 
TRANSPORTATION COMPANY DELGADO RODRÍGUEZ SAC, - 2017", had as 
general objective to determine the incidence of an internal control system in the 
profitability of the company of transports Delgado Rodríguez SAC - 2017, for 
which a descriptive - propositive research was carried out with a transversal non- 
experimental design, taking as a population the total number of workers that the 
transport company "Delgado Rodríguez" SAC has. It is of 8 workers, to which a 
questionnaire for the evaluation of internal control is applied. 
 
Finally, it is concluded that the current internal control of the company 
Transportes Delgado Rodríguez SAC is not adequate, since in the general 
evaluation it can be seen that 29% of the activities carried out within the company 
are inadequate (or not perform), and 42% are regular, which is due to the fact 
that internal control has deficiencies in the control environment, in risk 
assessment, in control activities, in information and communication and in 
monitoring. While the profitability of the company Transportes Delgado 
Rodríguez S.A.C., is low, since it has a gross profit margin of 53.92%, an 
operating profit margin of 7.83%, and a net profit margin of 2.53%. Therefore, a 
proposal for internal control was developed that seeks to eliminate unnecessary 
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